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O projeto de extensão, Conexões de saberes tenta, Através de diálogos e
ações praticas (oficinas), estreitar as relações da universidade com as
comunidades carentes. O projeto se divide em quatro territórios: Escola
aberta, Ações Afirmativas, Cursinhos Populares e Museu Comunitário da
Lomba do Pinheiro (MCLP). O MCLP tem como objetivo valorizar a
história do bairro Lomba do Pinheiro. E através desta história incentivar
os moradores a darem mais valor ao lugar onde moram. Não diferente
disso, as atividades dos bolsistas atuantes neste território, possui também
esse objetivo. Por ser um bairro de periferia, que cresceu muito e
desordenadamente, durante a época da ditadura (como tentativa dos
governos militares, de afastar os desempregados do centro da cidade),
ele sofre com muitos problemas estruturais e sociais. Uma das
conseqüências destas serie de problemas, é o freqüente desmatamento
que vem ocorrendo no bairro. Em nossas ações como bolsistas do
território, decidimos realizar um ciclo de oficinas sobre educação
ambiental, por acharmos que este problema possui extrema importância
para, não só, os moradores do bairro, mas para a sociedade em geral.
Através de conversas e um numero de sete oficinas (introdução ao
assunto, compostagem, jardinagem, espiral de ervas, hortas, viveirismo e
ocupação verde), pretendemos promover a conscientização dos
moradores do bairro da importância de proteger, conservar e valorizar a
natureza. Tendo em vista que a Lomba do Pinheiro possui grande
quantidade de mata nativa, utilizar-se deste fato, para demonstrar aos
participantes que o local onde vivem possui enorme valor e que também
deve ser cuidado.
